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Mindet om alt ,  hvad Tiibingens Universi tet  i  Tidens Løb havde virket  for  
Videnskaben,  knyttede Forvisningen om, at  Fremtiden vilde vise s ig Fort iden 
værdig.  
X. Det akademiske Legat og Stipendievæsen. 
1 .  F o r a n d r i n g e r  i  E f o r i e r n e  m  m .  
Bestyrelseskomiteen for Kommunitetets  Stipendievæsen.  Prof.  Aagesen blev 
af  Konsistorium under 18.  Oktbr.  1876 gjenvalgt  som juridisk Medlem af Stipen­
diebestyrelsen fra 31.  Oktbr.  s .  A at  regne.  Efter  Prof.  C.  E.  Scharl ings Afgang 
valgte Konsistorium under 6.  Decbr.  s .  A. Prof.  Hammerich t i l  Medlem, og efter  
dennes Død valgtes Prof.  Schmidt under 21.  Febr.  1877 ti l  Medlem for et  Tids­
rum af 5 Aar.  
— Om Prof.  Ussings Udnævnelse t i l  Provct  ved Kegensen og Kommunitetet  
er  det  fornødne bemærket foran S.  115.  Som saadan overtog han Eforiet  for  Fa-
bricius 's  Legat ,  og udnævntes under 15.  Novbr.  1876 ti l  Efor for Rostgaards 
Legat ,  j fr .  Univ.  Aarb.  1873 — 75 S.  328 
— Efter  Prof.  C.  E.  Scharl ings Afgang fra Universi tetet ,  se foran,  valgte 
Konsistorium under 15.  Novbr.  1876 Prof.  Hammerich t i l  Efor tor  Holms Legat ,  
Justesens Legat ,  s t ipendium decollatæ virginis ,  J .  Biochmands Legat ,  Brochmann-
Mule-Fuirens Legat  og Brochmanns Legat  for Professorenker,  Prof.  Aagesen t i l  
Efor for st ipendium anonymi og st ipendium Deichmannum Julianum, Prof.  Her­
mansen t i l  Efor for Gluds Legat ,  s t ipendium Masio Rostgardianum, Steenbuchs,  
Groths,  Mullers,  Windings og Noldts Legater ,  Prof.  Steen t i l  Efor for Grønbechs 
Legat ,  Prof.  Goos t i l  Efor for Birkerods og Bartholins Legater ,  Prof.  Ussing t i l  
Efor for Hopners Legat  samt Prof.  Holm ti l  Efor for Professorernes Læsestue.  
Eforiet  for  st ipendium domus regiæ overdrog Konsistorium under 6.  Decbr.  1876 
ti l  Prof.  Hermansen som Prof.  theol .  primarius.  Til  Efor for H. N. Clausens 
Boglegat  valgte det  theologiske Fakultet  under 25.  Novbr.  1876 Prof.  H. 
Scharl ing.  
— Efter  Prof.  Hammeuchs Død valgte Konsistorium under 21.  Febr.  1877 
Prof.  H. Scharl ing t i l  Efor for J .  Brochmands Legat ,  Brochmanns Enkes Legat  
og Brochmann-Mule-Fuirens Legat ,  s t ipendium decollatæ virginis ,  Holms Legat  og 
Justesens Legat .  Til  Efor for Bangs og Wads Legater  valgte det  theologiske Fa­
kultet  den 12.  Marts  1877 Prof.  P.  Madsen.  
— Foranlediget  ved en Forespørgsel  fra 1ste Revisionsdepartement har Kon­
sistorium under 24.  Maj 1877 svaret ,  at  Lektor C. Lange som Lektor i  pathologisk 
Anatomi og de dert i l  knyttede Afsnit  af  den almindelige Pathologi har overtaget  
Eforiet  for  det  pathologisk-anatomiske Museum. 
— Konsistorium har under 20.  Septbr.  1876 udnævnt Prof.  Panum ti l  Efor 
for Frøken Petersens Legat .  Efor for Høms Legat  er  efter  Fundatsen Professor 
Rostgardianus,  se foran S.  109.  Bestyrelsen for A. P.  Berggreens Legat  be-
staar efter  Fundatsen at  Legatst if teren,  Prof.  J .  P.  E.  Hartmann samt Prof.  juris  
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2 .  O v e r s i g t  o v e r  F o r d e l i n g e n  a f  S t i p e n d i e r  o g  a n d r e  B e n e f i c i e r ,  
a .  K o m m u n i t e t s s t i p e n d i e t  o g  R e g e n s b e n e f i c i e t  m .  m .  
Til  Alumner al  Kommunitetet  og Regensen1)  ere i  Aaret  1876—77 følgende 
studerende udnævnte:  
Til  Kommunitetsalumner:  
Fra 1.  Septbr.  1876: 
Asschenfeldt-Hansen,  C.  C.  J .  (1874) 
for 4 Aar Stud.  theol .  
Bang.  N. H. (1874),  4 do.  — theol.  
Ellermann, J .  M. C.  B.  (1873),  3 do.  
Stud.  juris .  
Engelsen,  E.  (1872),  3  do.  — med. 
Fjelstrup,  S.  A. (1872),  3  do.  — med. 
Guldberg,  C. A. (1873),  4 do.  — med. 
Holck,  C.  C.J .  V. (1871),  3  do.  — juris .  
Johnsen.  S.  N. (1872),  2 do.  — math.  
Olsen,  B.  M. (1869),  1 do 2)  — philol .  
Sørensen,  H. S.  (1874),  4 do.  — theol.  
Vodskov,  H. S.  (1865),  1 do.  — mag. 
(philos.)  
Som privilegerede:  
Baumgarten,  H. C. P.  H ,  Frdborg Skole 
Stud.  theol .  
Gudmunlsson,  G.,  Islænder — juris .  
Jensson,  J .  — — juris .  
Olafsson,  S.  — — juris .  
Reinhard,  J .  V. N.3)  Frdborg Skole 
Stud.  juris .  
Forlængelse erholdt:  
Brøndsted,  M. G. F.  (1870),  for  V2 Aar 
Stud.  theol .  
Alumne som grønlandsk Missionær:  
Kristensen,  K 1\  (1872) cand.  theol .  
Juni  1876.  
Fra 1.  Marts  1877: 
Bast ,  J .  H. C. (1873) for 3  Aar 
Stud.  polyt .  
Bibow, C. P.  J .  (1871),  2 do.  — med. 
Henningsen,  Y. E.  S.  (1874),  3  do.  
Stud theol .  
Hjort ,  S.  H. (1873),  3  do.  — theol.  
Honum, R. V. B.  (1874),  4 do.  Stud.  med. 
Juhl ,  T.  A. (1874),  3  do.  — juris .  
Juul ,  L.  C. J .  (1869),  3  do.  — med. 
Lindboe,  V. K. A. (1874),3do.  — theol.  
Nielsen,  P.  H. B. (1874),  3  do.  — juris .  
Paulsen,  A. J .  (1874)4) ,  3  do.  — juris .  
Poulsen,K.L J .(1873)5) ,3do.  — med. 
RestorfT,  C. T (1874),  4 do.  — med. 
Rievers,  J .  C. V. (1874),  3  do. — juris .  
Schoubye,  C. (1874),  4 do.  — med. 
Smith.  J .  Chr.  (1874),  3  do.  — theol.  
Tolderlund,  J .  K. (1874),  3  do.  — juris .  
Vaupell ,  J .  (1873),  3  do.  — philol .  
Forlængelse erholdt:  
Hinding,  J .  Chr.  (1870),  for  V2 Aar 
Stud.  med. 
Til  Regensalumner:  
Fra 1.  Sept.  1876: 
Asschenfeldt-Hansen,  C.  C.J.  Stud.  theol .  
Bang,  N. H — theol.  
Boas,  J .  E.  V. (ældreKom.-Al.)  — mag. 
hist . -nat .  
Ellermann, J .  M. C. B.  Stud.  juris .  
Holck,  C. C.  J .  V. — juris .  
Hyrup,R.E.L.<ældreKom.-Al.)  — juris .  
Olsen,  B M,6)  — philol .  
Veihe,C. A. (ældre Kom.-Al.)  — med. 
Som privilegerede:  
Baumgarten,  H. C. P.  H. Stud.  theol .  
Gudmundsson,  G. — juris .  
Jensson,  J  — juris .  
Olafsson,  S.  — juris .  
Reinhard,  J .  V. N.— juris.  
Forlængelse erholdt:  
Brøndsted,  M. G. F.  Stud.  theol .  
') Til Univ. Aarb. 1873 — 75, S. 332 fejes til de fra 1. Marts 1875 udnævnte Regens­
alumner: Hansen, A R., stud. theol, udnævnt i Maj 1875. 
2) Udnævnt fra 1. Septbr. 1872 for 4 Aar, men renoncerede fra 1. Septbr. 1875, og 
erholdt derfor nu det resterende Aar godtgjort. 
*) renoncerede fra 1. Maj 1877. 
4) Oppebar paa Grund af særegne Omstændigheder lerst Stipendiet fra 1. April, skjønt 
hans Udnævnelse ligesom de evriges regnedes fra 1. Marts. 
') Udnævnt fra 1. Juni efter en Renunciant og fik forst Hæving fra denne Dato. 
•) Se Note 2. 
7) Renoncerede fra 1. Maj 1877. 
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Til  extraordinære Regensalumner:  
Hast ,  J. H. C. (1873) Stud polyt .  
Christophersen.  N. (1871) — med. 
Effersø,  J .  G. (1870) — med. 
Jensen,  C. M. (1870) — philol .  
Juul ,  L.  C. J.  (1869) — med. 
Lohmann, H. V. F (1869) — philol .  
Nielsen,  A. E (1870) — med. 
Poulsen,  K. K. L.  (1869) — theol.  
Rievers,  J .  C. V. (1874) — juris .  
Schlegel ,  L.  A. H. (1870) — theol.  
Thorbjørnsen,  J .K.S.K. (1874) — theol.  
Vaupell ,  J .  (1873) — philol .  
Fra 1.  Marts  1877: 
Bast ,  J .  H. C. 
Hjort ,  S.  H. 
Honum, R. V. B.  
Juul ,  L.  C. J.  
Lindboe,  V. K. A. 
Nielsen,  P.  H. B. 
Rievers,  J .  C. V. 
Stud.  polyt .  
— theol.  
— med. 
— med. 
— theol.  
— juris .  
— juris .  
Schoubye, C. 
Smith, J. Chr 
Vaupell, J.  
Stud.  med. 
— theol.  
— philol .  
Forlængelse erholdt:  
Hinding,  J .  Chr.  Stud.  med. 
Til  extraordinære Regensalumner:  
Brøndsted,  M. G. F.  (1870) Stud.  theol .  
Blicher,  N. H. (1871) — polyt .  
Effersø,  J .  G. (1"<70) — med 
Hall ,  G. (1874) — philol .  
Iversen,  J .  M. (1875) — theol.  
Kretz,  F.  E.  (1871) — juris .  
Mall ing,  G. L.  F.  V. S. (1874) — juris .  
Meyer,  H.  A. G. (1873) — theol.  
Nielsen,  A. E.  (1870) — med. 
Sall ing,  J .  S.  (1874) — juris .  
Sti lhofif ,  F.  A. 0 .  (1875)*) — polyt .  
Thorbjørnsen,  J .K.S K.(  1874) — theol.  
Thygesen,  L.  F.  (1871) — juris .  
Kommunitetsst ipendiets  Fordeling i  Aaret  1876—77. 
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Af de for Regensalumnerne bestemte Stipendier ere blandt andre følgende 
bortgivne i  Aaret  1876 — 77 t i l  neden nævnte studerende:  
Bings Stipendium. Den 6 / i2 1876: Bisgaard,  M. E.  S. ,  Stud.  med.,  Hansen,  
A. R. ,  Stud.  theol . ,  Poulsen,  K K. L. ,  Stud.  theol . ,  Effersø,  J  G.,  Stud.  med.,  
Hansen,  H. A.,  Stud.  polyt . ,  Nielsen,  H. A.,  Stud.  med.,  Schlegel ,  A. A. H,  
Stud.  theol  ,  Hansen,  F.  V. H.,  Stud.  theol . ,  Jørgensen,  L. ,  Stud.  juris . ,  Mygind,  
G. F,  Stud.  theol . ;  den 6 /« 1877: Olsen,  B.  M.,  Stud.  philol . ,  Nielsen,  Chr. ,  
Stud.  juris . ,  Effersø,  J .  G.,  Stud.  med.,  Koefoed,  P.  A. C. K.,  Stud.  med.,  Bock.  
A. C.,  Stud.  theol . ,  Sigurdsson,  S. ,  Stud.  philol .  
Dalsgaards Stipendium. Den 6 /6 1877: Schmith,  I .  J .  G.,  Stud.  polyt .  
Frederik Fabricius '  Stipendium. Den 6 / i2 1876: Olsen,  B.  M.,  Stud.  philol . ;  
den 6 /e  1877: Olsen,  P.  E T.,  Stud.  theol .  
Gluds Stipendium. Deri  u / i2 1876: Bast ,  J .  H. C.,  Stud polyt .  (udn.  den 
7a 1877).  
*) Udnævnt fra 1. April 1877. 
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Nolds Stipendium. Den n / i2 1876: Menster ,  E.  I?. ,  Stud.  med.,  Hansen,  
C. C.  J .  A.,  Stud.  theol .  
Kommunitetets  Kandidatst ipendium ti ldeltes den 20.  Sept.br .  1876: Cand. 
theol .  F.  P.  V. Buhl,  Cand.  med. H. J .  G. Schierbeck,  Cand.  med. J .  L.  A. 
Schrader,  Cand.  mag. K. F.  V. Kroman og Cand. mag. C.  J .  Krii^er.  
Kommunitetets  Rejsest ipendium ti ldeltes den 26de April  1877 (approberet  
af  Ministeriet  den 9de Maj s  A.):  Cand.  theol .  F.  P.  V. Buhl med 800 Kr. ,  
Cand.  mag.  (zool.)  W. E.  Sørensen med 700 Kr. ,  Dr.  med, C.  J .  Salomonsen med 
500 Kr. ,  Cand.  theol .  & juris .  P.  Sveistrnp med 400 Kr. ,  Cand.  med. H. J .  G. 
Schierbeck med 400 Kr. ,  Cand mag. (hist . )  J .  F.  Krarup med 400 Kr. ,  Cand.  
mag. (math.)  L.  Petersen med 400 Kr. ,  Dr.  phil .  S.  C. F.  Schandorph med 200 
Kr.  og Cand. philol .  J  F.  E.  Trojel  med 200 Kr.  
Islandsk Lægestuderende G. Gudmnndsson (1872),  privilegeret  Kommunitets-
og Regensalumnus paa 4 Aar fra 1.  Septbr.  1872,  har faaet  Understøttelse af  
Kommunitetet  t i l  a t  fortsætte sine Studier  fra 1.  Decbr.  1876 paa 1 Aar i  Hen­
hold t i l  Ministeriets  Hesol.  af  2.  Oktbr.  1860,  jfr .  Lindes Medd. 1857—63 S.  586.  
b .  D e  m e d  U n i v e r s i t e t e t  f o r b u n d n e  K o l l e g i e r .  
Valkendorfs Kollegium. Til  Alumner paa Kollegiet  ere i  Aaret  1876—77 
følgende studerende blevne udnævnte af  Konsistorium: Den 1 5 /n 1876: Poulsen,  
K. L.  J . ,  Stud.  med.,  Tolderlund,  J .  K.,  Stud.  juris . ,  Nielsen,  N. P.  C. ,  Stud.  
theol . ,  Lebech,  J .  J .  T.  G.,  Stud.  theol .  og Wiese,  C.  P.  J . ,  Stud.  pli i lot . ;  den 
8 /e  1877: Schjøtt ,  J .  F. ,  Stud.  mag. (Fransk),  for  3  Aar,  Bang,  H. J . ,  Stud.  
juris .  og Svejstrup,  L.  C. B.,  Stud.  juris .  
Det med Kollegiet  forbundne Estrups Stipendium er den 6 / i2 1876 ti ldelt  
Alumnen R. A. Meulengracht,  Stud.  polyt .  og den 2 3 /s  1877 Alumnen P.  J .  C. 
Dethlefsen,  Stud.  med. 
Collegium Medicæum eller  Borcks Kollegium. Til  Alumner paa Kollegiet  ere 
følgende studerende udnævnte af  Konsistorium: Den 1 8 / io 1876: Levinsen,  
IL I . ,  Cand.  theol ,  for 3  Aar,  Kjølhede,  A. V. C.,  Cand.  theol . ,  for  2V2 Aar,  Ja­
cobsen,  J .  C. C.,  Cand.  philol . ,  Pedersen,  N. C. A.,  Stud.  philol  og Beyer,  I  H.,  
Stud.  theol . ;  den 1 5 / i i  1876: Wegener,  C.  F.  J . ,  Cand.  theol .  
Elers Kollegium. Til  Alumner paa Kollegiet  ere følgende studerende ud­
nævnte at  Konsistorium: Den 2% 1876: Schmidt,  E.  J .  B.,  Stud.  mag. (math.)  
(Alumnus);  den 1 8 / io 1876: Svejstrup,  P. ,  Cand.  juris .  (en st ipendieløs 
Eneplads);  den 6 / ia  1876: Sulger,  C.  V.,  Stud.  theol .  (Alumnus) og Nielsen,  
Peder,  Stud juris .  (st ipendieløs Kontubernalplads);  den 1 7 / i  1877: Nielsen,  Søren,  
Stud.  theol .  (Alumnus);  den 2 1 /2 1877: Secher,  V. A.,  Cand.  juris  (st ipendieløs 
Kontubernalplads);  den 2 5 /4 1877: Nielsen,  Knud A. E. ,  Stud.  med. (Alumnus) 
og Koefoed,  M. K„ Stud.  philol .  (Alumnus);  den 2 7 /o 1877: Oppermann, V.,  
Stud.  philol .  (Alumnus).  
Samlet  Oversigt  over Fordelingen mellem de forskjel l ige studerende af  Plad­
serne paa Valkendorfs,  Borcks og Elers Kollegier  i  Aaret  1876—77: 
Uuiveuiteté. Aaibog 
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Valkendorfs Kollegium 2 3 1 1 1 T) 8 
Borcks Kollegium.... 4 2 6 
Elers Kollegium 2 3 1 2 „ 1 " 1 « 
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c .  A n d r e  S t i p e n d i e r  o g  B e n e f i c i e r .  
« .  Almindelige.  
, ] .  L.  Smiths Stipendium. Af dette Stipendiums Afdeling for Studenter  er  
der i  Aaret ,  1876—77 af Konsistorium bortgivet  5  Lodder t i l  følgende studerende:  
i  December Termin 1876: Stud.  mag. ( l ingv.  sept .)  E.  V. Steffensen,  for  1 Aar,  
Stud.  philol .  H.  P.  H. Hansen,  Stud.  mag. (math.)  C.  S.  Juel ,  Stud.  t l ieol .  Vilh.  
Lii tken og Stud.  mag. (Fransk) J  F.  Schjøtt .  
Af t idl igere udnævnte studerende l iave end videre følgende nydt Stipendiet  i  
oven nævnte Aar:  Stud.  med. H. G. J .  Gram, Stud.  t l ieol .  L.  V. Nielsen,  Stud.  
med. Jens Schou,  Stud.  theol .  H.  A. E.  0.  Busch,  Stud.  philol .  L.  E.  E.  Gun-
dorph,  Stud.  mag. (botan.)  E.  C. Hansen,  Stud.  philol .  J .  P.  B. Thrige,  Stud.  
philol .  C.  H.  Haunstrup og Stud.  med. P.  V. Hertz.  
De for Kandidater  og videre komne bestemte Lodder ere t i ldelte:  
I  December Termin 1876: 
Cand. mag. E.  F.  Winkel-Horn.  Forlængelse af  en mindre Lod for 
1 Aar,  
Cand.  mag.  C. F.  Pechii le,  en mindre Lod,  
Dr.  med. F.  E.  Levison,  l igeledes,  
Cand.  juris  J .  C. H. R. Steenstrup,  rykker op t i l  en større Lod,  
Dr.  med. H. F.  Krohn,  l igeledes.  
I  Juni  Termin 1877: 
Cand. mag. P.  E.  C. Kaalund,  en storre Lod, 
Cand.  mag. G. P.  Winther,  l igeledes,  
Dr.  juris  N. K. P.  Lassen,  Fornyelse af  en mindre Lod, 
Cand.  juris  J .  C. H. R. Steenstrup,  Fornyelse af  en større Lod,  
Dr.  med. V. Krenchel ,  en større Lod, 
Cand.  juris  N. C. H.  Sylov,  en mindre Lod,  
Dr.  phil  A. G. Thorsøe,  l igeledes,  
Cand.  mag.  K. F.  V. Kroman, l igeledes,  
Cand.  mag. H. C. R.  Crone,  l igeledes.  
Bings Stipendium. Den 6 / i2 1876: Stud.  juris  Peder Nielsen.  
Fri is 's  Stipendium. Den 6 / i2 1876: Stud.  theol .  N.  P.  C. Nielsen og Stud.  
t l ieol .  H.  A. E.  0.  Busch; den 6 /e  1877: Stud.  theol .  C.  E.  Skjerbek,  Stud.juris  
C. P.  F.  Dil l ing og Stud.  med. C. L.  J .  Poulsen.  
Hurtigkarls  ordinære Stipendium. Den 6 / is  1876: Cand. juris  V. A. 
Secher og Stud.  juris  T.  A. Juhl .  
Andre Stipendier og Beneficier. 203 
[i. Særlige. 
Hangs Jubilæumslegat .  Den 1 < J /9 1870: Stud.  med. P.  A. K. K. Koefoed.  
Buchwalds Stipendium. Den -3 /s  1877: Stud.  med. J .  G. Efterse.  
Griis 's  Stipendium. Decbr.  Termin 1876: Stud.  philol .  G.  Hall .  
Grønbechs Stipendium: Den 8 / io 1876: Stud.  theol .  H.  P.  Traustedt  og 
Stud.  juris  T.  A. Juhl  (for begge fra Juni  Termin 1876 at  regne).  
Hammerichs Stipendium. Den 6 / i2 1876: Stud.  theol .  H. P.  Traustedt;  
den f i/6 1877: Stud.  theol .  C.  C. J.  Asschenfeldt-Hansen,  Stud.  theol .  C.  O. F. 
Sommer (anden Gang) og Stud.  theol .  J .  A. Ohit .  
Hobolts  Stipendium. Decbr.  Termin 1876: Stud.  juris  H. K. Pedersen,  
Stud.  theol .  Morten Larsen og Stud.  theol .  F.  V. W. Gredsted.  
John Aschlunds Stipendium Decbr.  Termin 1876: Stud.  theol .  Morten 
Larsen.  
Lassons Stipendium. Den 1 7 / i  1877: Stud.  philol .  J .  C. G. M. Meilbye.  
Meyers Stipendium. Den 1 7 / i  1877: Stud.  juris  O. F.  Smith.  
Mullers Stipendium. Den 1 1 /e  1877: Stud med. K M. Thorson.  
Rahlffs  Stipendium. Den °/i2 1876: Stud.  med. K. V. J .  Ørum. 
Rosborgs Stipendium. Decbr.  Termin 1876: Stud.  theol .  Søren Nielsen og 
Stud.  theol .  0 .  C. Skaarup.  
Skulasons Stipendium. Den 6 / '  12 1876: Stud.  med. H. E.  M. Fredriksson.  
O. S.  Wads Stipendium. Den 1 0 /s  1877: Stud.  theol .  C.  E.  Skjerbek og 
Stud.  theol .  C. 0. F.  Sommer.  
d .  R e j s e s t i p e n d i e r .  
Carstensens Rejsest ipendium. Juni  Termin 1877: Cand. med. H. J .  G. 
Schierbeck.  
Fincks Rejsest ipendium. Den 9 / i2 1876: Cand. med. T.  A. Hansen.  
Fuirens Rejsest ipendium Den n /6 1877: Cand.  philol .  J .  M. Secher.  
Kommunitetets  Rejsest ipendium, se foran.  
Rosenkrantz 's  Rejsest ipendium (den mindre Lod).  Den 1 7 / i  1877: Cand. 
theol .  F.  P.  V. Buhl.  
Thotts  Rejsest ipendium. Den 2 6A 1877: Dr.  med. C.  J .  Salomonsen.  
Winstrup-Resens Rejsest ipendium. Juni  Termin 1877: Cand. theol .  F.  P.  
V. Buhl.  
e .  S t i p e n d i e r ,  s o m  i k k e  b o r t g i v e s  a f  U n i v e r s i t e t e t .  
Moltkes Stipeudium. Fra den 1.  Januar 1877: Stud.  juris  H. J .  Bang; fra 
den 1.  Juli  1877: Stud.  med. J .  Prip.  
Skeels Stipeudium. Decbr.  Termin 1876: Stud.  theol .  N.  H. Bang,  Stud.  
juris  P.  Nielsen,  Stud.  philol .  S.  Sigurdsson; Juni  Termin 1877: Stud.  med. R.  
Blom, Stud.  theol .  N. P.  C. Nielsen,  Stud.  theol .  F.  Petersen.  
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